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1 L’intervention sur la future extension de la carrière de Saint-Sornin a permis de mettre
au jour différents indices de sites.
2 Le  plus  ancien  correspond  à  des  traces  d’occupation  de  l’âge  du  Bronze  ancien,
matérialisées  par  quelques  rares  tessons  de  céramiques  découverts  hors  structures
dans des niveaux de sol ancien, ils peuvent être associés à quelques pièces en silex. Ces
artefacts  peuvent  être  mis  en  relation  avec  le  site 17 406 013  connu  par  la  carte
archéologique.
3 Le second site constitue les traces d’une occupation plus significative de type habitat du
premier  âge  du  Fer.  Il  est  matérialisé  dans  la  zone  nord  par  deux  bâtiments
quadrangulaires dont l’un a été daté par 14C sur charbon de bois. Les autres structures
associées  correspondent  à  un  fossé  pouvant  établir  une  partition  interne  à  cette
occupation et une fosse ayant livré un galet de quartzite portant des traces métalliques
qui  mériteraient  d’être  analysées.  Le  mobilier  céramique  est  peu  abondant  comme
souvent sur ce type de site, en l’absence de découverte de fosses dépotoirs. Dans la zone
sud, une petite fosse située à 450 m de la zone nord a livré un vase à dépressions qui se
rattache à cette période sans ambiguïté, cet aménagement est bordé par un fossé qui lui
n’a pas livré de mobilier. Les autres traces potentielles rattachables à cette phase dans
la zone sud, regroupent un trou de poteau et deux fossés.
4 Cet indice de site est à mettre en relation avec le bâtiment carré mis au jour lors d’un
diagnostic en 2003 sur l’emprise de la carrière actuelle et potentiellement avec l’enclos
quadrangulaire présent dans la phase 2 de l’extension de la carrière, qui présente une
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ouverture et a été repéré en photographie aérienne, site 17 406 006. Son attribution au
premier âge du Fer est compatible avec sa morphologie, connue pour cette période par
exemple sur le site d’Andilly, rue Saint-Nicolas (Vacher 2015). L’étude de cet ensemble
permettrait de reconnaître les structures d’habitat de cette période, lesquelles restent
méconnues dans la région (Maitay 2014), et d’établir leur potentielle liaison avec un
secteur funéraire contemporain.
5 Le dernier  indice de site  correspond certainement à  l’extrémité est  de l’occupation
antique détectée pour partie en 2003. Elle regroupe essentiellement des empierrements
dont la fonction reste indéfinie à ce stade de reconnaissance du site et des fossés qui
pourraient établir les limites est de cette occupation. On signalera aussi sur une faible
surface la présence d’un niveau de sol conservé. Cet indice a livré très peu de mobilier
si ce n’est des fragments de tegulae.
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